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Однією з найважливіших галузей людської діяльності, що виникла в 
результаті поділу праці, є комерційна, яка полягає у виконанні комплексу 
взаємозалежних торгівельно-організаційних операцій, спрямованих на 
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здійснення процесу купівлі-продажу товарів і надання торгових послуг з 
метою одержання прибутку. В ході комерційної діяльності торгові 
організації і підприємства, а також фізичні особи, що займаються 
підприємництвом, вивчають попит населення і ринок збуту товарів, 
визначають потребу в них, виявляють джерела надходження і 
постачальників товарів, встановлюють з ними господарські зв'язки, ведуть 
оптову і роздрібну торгівлю, займаються рекламно-інформаційною 
діяльністю. Крім того здійснюється робота з формування асортименту, 
управління товарними запасами і надання торгових послуг. Усі ці операції 
взаємопов'язані і виконуються у певній послідовності [1, с.72]. 
Невід'ємною складовою частиною комерційної і маркетингової 
діяльності будь-якого торгового підприємства є рекламна діяльність. В 
умовах ринкових відносин, підвищення насиченості споживчого ринку 
товарами і послугами, рекламна робота набуває нового значення, 
вирізняється цілою низкою специфічних рис, знання й урахування яких 
дозволяє активізувати процес продажу, стимулювати реалізацію окремих 
товарів, раціоналізувати процес  обслуговування покупців за рахунок 
«інформаційної підтримки» усіх його складових.  
Внутрішньо-магазинна реклама має метою привернути увагу 
потенційних покупців до одного з двох вказаних компонентів: до даного 
магазину, виділяючи його своєрідність у роздрібній торгівельній мережі 
регіонального споживчого ринку; до окремих товарів, реалізованих у 
магазині, за необхідності суттєво активізувати їх продаж. Отже, реклама як 
одна з форм інформаційної діяльності забезпечує зв'язок між 
виробництвом і споживанням.  
На сучасному етапі суспільного розвитку реклама переступила 
вузькі рамки інформаційної функції й спрямовує потік інформації, беручи 
на себе комунікативну функцію. За її допомогою підтримується зворотний 
зв'язок з ринком і споживачем, що дозволяє контролювати просування 
товарів на ринку, створювати і закріплювати у покупця стійку систему 
переваг до рекламованих об'єктів, вносити корективи у збутову діяльність. 
Використовуючи можливості спрямованого впливу на споживача, реклама 
сприяє не тільки формуванню попиту, а й керуванню ним.  
Реклама мовби організовує діалог між виробником і споживачем, що 
знаходить своє вираження в орієнтації виробництва на ринок. Крім того, 
вона сприяє постійному вдосконаленню продукції.  Рекламу слід 
використовувати й як інструмент конкуренції. Між виробниками повинна 
підтримуватися конкуренція, яка, по-перше, дозволяє порівнювати 
ефективність різних виробників, виявляти і стимулювати найбільш 
дієздатних з них, по-друге, «вимиває» тих з них, які не можуть забезпечити 
певні параметри якості продукції і відносно низький рівень цін; по-третє, 
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дає можливість ліквідувати диктат виробника над споживачем, 
підпорядковувати виробництво суспільним потребам. Без реклами відсутня 
можливість активно впливати на ринок, закріплювати свою позицію на 
ньому [2, с.89-91].  
Отже, рекламно-інформаційна діяльність виступає сьогодні 
необхідним елементом комерційного підприємства. Без цього виду 
діяльності неможлива комерційна робота підприємства, продаж товару та 
залучення покупців. 
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